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N:o
Adlersparre ; Försök tili öfvcrsättningar, Upsala
17H3.
Jfhandlingj ora Harjagt med Stöfvare; Fri öfver-
sättning, Stockholm tÖ2B.
Ahlqvist* Abr, Ölands Historia och Beskrifning,
usta del. Calraar 182a.
Anledning; Kort och enfaldig, tili en sann Chri-






ArchenholtZj J. TV. Konung Gustaf ustes Historia,
Öfvers. Förra del. Stockholm xBis.
d 1 Arlincourt, Vicomtey Eremiten, öfvers. af C. R,
Stockolm 1827.
August eller Kdrlekens Genius skyddade dera. En
händelse från sednaste krigsären. Öfvers, af
W. Åbo 1819.
Bagge, L. P■ Heilige Spuren ; ,Fragmente einer






Barnvännen Nya eller Bibliothek för Ungdom af
begge könen. N:o 1, Bilderbok för Barn. N:o
2; Läsebok för Barn, Upsala 1819.
Bergstedlj Om Norge. Stockholm 1814





Berdttelser; ur Fäderneslandets Historia, Första
afd. Upsala 1832,
Berdttelserj ur Medeltidens Historia. Upsala 1832,
Beskrifning; om Gran och Tallkadas mängfaldiga





Boeaccio Giovanni; Guiscardo och Sigismonds.-
Novell, Öfversättning, Stockholm 1818.
Bouilly, J. N. ; Gåfva tili minä Barn ellei-en Fsrs
berättelser. Stockholm och Upsala ißrg.




sjuka Modren. Ölvers. Stockh, och Upsala 1819,
Biirgerj G. A.\ Gedichte, Stockh. und Upsala 1819.
Byrotij Lordj Manfred. Öfvers. At Thomander,
Upsala 1826.
Campenhausen ; Anteckningay dfver Moldau, Bess-
Arabien, Hvita Ryssland och Ukrain. Öfvers.
af Leffler. Upsala 1810.
Carlheim Gyllensköldj C. E, Friherre von Munch-»
hausens sällsamma resor, 3:dje Uppl. Stock-
holm och Upsala 1819.
CervanteSj Noveller. Öfvers. Upsala iBi4.
Jul. CcesarSj Comraentarier öfver Galliska kriget.







Chapmanjaf F. LL Physiska Ron o m det motstånd,
kioppar lida., sora föras rätt fram genom
vattnet, Stockholm 1795.
Choice Gollection out of the British Classics. Up-
sala 1829.
Claudius, Maili.s Asmus med ailt sitt pick och
pack. Öfvers. af O. Bjurbäck, Stockholm
och Upsala 1820.
Cooperj J. F./ Den sista Mohikanen. Öfvers. af
Westerberg. 3;ne delar, Stockholm 1828
—— Snsquehannas källor ellei- Nybyggarne. Öf-
vers. af G. K. 3:ne del. Stockholm 1827.








30. -- Spionen pä Neutrala området; Romantisk
rnälning från Nordamerikas sjelfständighefs-
krig. Öfvers. 3:ne del, Stockholm 1826.
Carnelius JVeposy Latinskt Original, sanat Svensk
mellanradig ordgrann Öfversättning. Sedna-
re afd. Stockholm 1828.
3i.
32. Cornelius JVeposy Öfversättning på Svenska, Stock-
holm 1818,
33. Cronhfelm-, Försö'k tili en kort Afhandling i sub-
altern Tactiquen. Linköping 1816,
III
34* Eginhard och Emma '; Romantisk händelse vid Carl
den Stores Hof. Öfvers. Stockholm 1817.
35. Elvin, Nordiska Dikter, 2 häften. Stockholm och
Upsala 1872.
36. Engelbrecht Engelbrechtsons Historia. Stockh. 1817.
87. Faverolles, de, Ernestine ; Den Oberoendc och
Dess förmyndare, Älskare och Vänner. Öf-
vers. Stockholm 18 o.
38, Fecrnes Ö eller Gouvernanten Papegofa; Morali-
sta Berättelser för Ungdom, Stockh. iBas.
39. Ferlan ; En blick frän Provinsen på fejden emel-
lan Herr Öfver-Directenren Grevesmöhlen
och Herr Baron Boije <Sc Companie, Up-
sala iBis.
40. Fiskarcn; Den svenska eller välraent underrättel-
se cm det i Sverige nu for tidcn brukliga
fisteri, af S. T. S, Stockholm 1826.
4i. Flickan, Den Patriotiska. Skädespel i en Akt.
Stockholm 1817.
4a. FouaUe F. Baron de la Motte; Der Zauberring.
Ein Ritter Roman. Upsala 1816,
43. Sängerliebe, eine provenzahllsche Sage in
drei Biichern und Undine eine Erzählung.
Stockholm und Upsala 1818.
44. Franska Kejsardömets Constitutioner och Constitu-
tionella Statuter. Upsala 180 g,
45. Försök, alt utreda nägra vigtiga frdgor; Ett til-
lägg tili Skriften ; Saratal raed mig sjelf om
Verlden, Menniskan och Gud. Upsala 1827.
46. Gaspari och Miiller ; Lärobok i Geographien, aine
Afd. Upsala 1810,
47. Geflon, Skaldedikt i fyra sånger. Upsala 1814.
48. Genlis, de, Grefvinna; Alphons eller den natur-
Jiga Sonen. Öfvers. frän Franskan, aine dc-
lar, Stockholm och Upsala 1820.
4g. Goethe, von, J. TV,; Ifigenia på Tauris. Skäde-
spel. Öfvers. af L, Borgström. Upsala 1818.
50, - Kleinere Gedichte 1. Upsala iBi3.
51. Ramearfs NelFe; ein Dialog von Diderot,
nebst einigen kleineren Schriften. Stockholm
und Upsala 1820.
Sa. Theater z;e Theil. Upsala iBis.
IV
Theater 3:er Theil, Upsala 1816.
Theater 4:r Theil. Upsala rBi7.
Die Wahlverwandschaften. Ein Roman, Up-
sala 1812.
Leiden des Tungen Werthers. Briefe aus
der Schweitzi Upsala xBI 4.
Wilhelm Meisters Lehvjahre. Ein Roman,
2 Theii. Upsala iHx 4*
Gottis, Fru Augustina; Augusta eller Hittebarnet,
Öfversättning frän Franshan. Stockholm et
Upsala 1823.
Granberg, P. A. s Skandinaviens Historia uader









60, Grimms Tusen och en Natt, bearbetad för Barn.
Upsala 1828.
GumeliuSj G. TV, ; Thord Bonde eller slutet af
Konung Albrechts Regering, usta del. Up-
sala 1828.
61
62, Gunstj de Mindres eller Baktrappan, Komedie
i en akt. Öfvers. Stockholm 1825.
63 Handbok för så vai enklare soin mera konstigblek-
ning, vinter och sommartiden, af Lin, Blå-
■ nor, Lingarn <Bcc. tili tjenst för Landthushålla-re och Fabrikanter. 2 Uppl. Stockholm 1820.
Handledning, kort för Fiskare innehällande nå-
gre Underrättelser ora de allmännaste Fisk-
sorter kring Svenska stränderne jemte sätlet
att deta fånga. Stockholm iB3i,
Handlingar, hörande tili den i Kongi, G. Hof-
Rätt anställde rättegäng, mellan Adlersparre,
Gripemvaldt, Kurdi m. fl, för deras yttran-
den, säsotn Representanter för Ridderskapet
och Adeln, vid Riksddgen i Norrköping är
1800. Stockholm 1823.





6y. Harras, Claus; Om äterlösningen. Nio Prediknin-
gar. Öfvers. af J. W. Segerstedt. Upsala
1832.
Höst Postilla. Öfvers. Upsala 1819,
Sommar d.o d,o d;o.
68.
6»
V<jn, Vinter do d;o d:o ißiB.
71. Vär d:o d:o d:o d:o.
7?.," Hellvig, A. von ; Die Schwestern von Lesbos, —•
Die. Tagcs Zeiten. Die Schivestern auf
Gorcyra. Upsala 1818.
7}. Hemorrlwiderne ellei- Gyllene ådern, sanat de sä-
kraste medel deremot. Öfversättning af S;
N. Wallnnan. Upsala 182 ’>.
74. Ilerder, J. G. von/ Stimmen der Volker in Lie-
dern; neli herausgeg. von Join v, Möller.
Upsala 1815.
7a, Blumenlese aus rnorgenländischen Dichtern
und Legenden. Stockholm und Upsala 1821.
76. och Liebeskind, A. J. ; Valda Österländska
Berättelser. Öfversättning. 2 Häften. Up-
sala iB3o.
77. Idecn zur Geschichfe der Menschheit 5 her-
ausgeg, von J. v. Möller, 2 Bände. Up-
sala 1820.
78.. Historia om Finska krigetj åren 174G 1 ]&. Stock-
holm 1817.
79, Hufelandj C. TV.-, Vi och Vara Förfäder i Fy-
siskt hänseende. En betraktelse, Stock-
holm 1816.
80. Hugo, Viktor ; En Dödsfånges sista stunder, Öf-
*vers. Upsala 1810.
81. Hunvnel, A. D,/ Ådelheid Selbing ellei- döm ic-
ke efter utseendet, från Fransyskan, af S.
N. Wahrman Upsala 182/3.
82. Hiffnerj J. Ch. Fr.-, Svenska Folkvisor. Upsala
1802.
83. • Svensk Choral-Bok, 2tne del. Upsala 1821,
84. Hölly, L. H C. / Gedichte, vermehrt von J. H.
Voss, Upsala 1816.
85. John Bali eller Engelska Folket i sin Stora be-
synnerlighet, framvisadt uti en mängd anec-
doter. Stockholm 1826.
86. * Illiger, J. C. TV./ Försök tili en fullständig sy-
stematisk Terminologie for Djur- och Yäxt-
riket. Öfvers. af G, Markiin. Upsala 1818.




88, Ingemanrij B. S.; Reiden frän Tolosa. Tragedia,
Öfvers. frän Danskan. Stockholm ocb Up-
sala 1819.
Johj Metrisk öfversättning af H. G. Lindgren. Up-
sala 1 83 1.
%
Kalender för Damer. Upsala 1818.
Klinger, Fr. Max. von: Dschafar, Barmecidernes
Ättling. Öfvers. af S. N. Wahrman. 3:nc
delar. Upsala iBa3.
'Klopstock, F. G,; Oden. Upsala 1828,
Konsten att väljä sig en hustm och lefva lycklig
med henne eller goda räd för Manspersoner,
soin ärna gifta sig. Öfvers. fr. Franshan af





94. Kotzfibuej Aug. von y Den Fyratioäriga älskaren,
Komedie i en akt. Öfvers. Stockh. 1820.
Korsfararne. y Historiskt Skådespel i lem ak-
ter. Stockholm 1819.
Kuriren, den Ilyska eller äkta kärlekens seger öf-
ver passionen. Öfvers. frän Franshan af J,
W. Westman. Stockholm 1827.
95,
g6.
Lafontainej Aug. y Luft-Seglareoe eller det bort-
auktionerade Barnet. Öfvers. 3:ne delar.
Upsala 1821.
Isidora eller Skogs-Hyddan. Öfversättning.
3 delar. Upsala 1822.
Bror och Syster eller Ånger och Försoning.
En famillemälning. Öfversättniag, 3:ne de-
lar. Upsala 1821.
Lessing, G. E. Laokoon oder ueber die Grenzen
der Mahlerey nnd Poesie. Die Erziehnng
des Menschengeschlechts. Ernst und Ge-
spräche fiir Freimaurer. Upsala 1821.
Trauerspieie und Nathan derWeise,ein dra-
matischer Gedicht, Upsala 181 3.
Lignelf A.; Försök tili Beskrifning öfver Dahs-








joi, Linne'j C. v.y Genera MorLoruni, in auditorum
usum edita. Upsalia: 1827.






jos. Lolriit J. L. de; Engelska Gonstitutionen, cftef
4:de Eng. Uplagan. Upsala iBocp
io6.r 1/Lorente, Juan A.-, Päfvarnes Historia. Öfvers.
3:ne del. Stockholm 1826.
107. Mannert. K.; Handbok i Gamla Historien, ffrån
de äldsta tider tili Vesterländska Kejsardö-
mets fall och slutet af Folkvandringarne.
• Öfvers. Upsala 1821.
108. Marhcinccke, Doct. Ph.; Predikningar. Öfvers.
af P. Schönberg. Upsala 1819.
109. Matlhisson, F. v.; Gedichte. Upsala 1816.
ti o. Medelmåttig och krypande eller Konsten att gö-
ra lycka, Ivomedie i fem akter. Stockholm
1819.
ur. Morgan, Lady; Ida eller Grekeland. 2 delar.
Upsala 1822.
H2. Mosengeil; Den äterfunna Makan; Skädespel i 3
akter. Upsala 1821.
tiD. Mueller, A. F. ; A familar Introduction to the
study of english Grammar in the form of
a Cathechism for the use of School*. Third
Edit. Stockholm 1829.
114- Muller Johan, von; Yier und Zvanzig Biicher
allgemeiner Geschichten besonders der Eu-
ropäischen Menschheit, nach dess Verfasser*
Tode, hex-ausgegeben von dessea Bruder, J,
G. Mailer. 3 Theile. Upsala 1812.
115. Neuman, D. F.-, Högst nödig Handbok för gifta
och ogifta Manspersoner. Öfvers. 2 Upp-
lagan. Stockholm 1826.
ti6. Niemeyer, D, A. H.\ Utkast tili AkademiskaFÖ-
reläsningar i Uppfostrings- och Undervis-
nings-Läran; Öfvers. af G. Gh. Grenander.
Upsala iBos.
117. Nilsson, S.; Årsberättelse, om nyare Zoologiska
arbeten och upptäckter af den 3i Mars iB3i.
Stockholm 1831.
118. Novum Testamcntam Graece. Upsalise 1817.
119. Mgot om Prestmedicin, hämtadt ur en Danst
Journal. Upsala 1810.
120. Nybyggarne i NordAmerika, Deras Öden ocbUt-
VIII
i
sigter. En teckuing efter naturen. Stock-
holm t 818.
Ödhelius, J. L. ; Afhandling om Ögonsjukdomar.
Stockholm 1807.
Lähare-Råd att med minsta koslnad konna




Oehlenschtäger, St clams Hakon Jarl den Rike,
Sorgespel. Öfversättning af L. Borgström.
Upsala 1817,
Corregio. Sorgespel. Öfvers. Upsala 1812.
Palmblad, TV. F. ; De ensidige, Ingentiug i en
akt. Upsala 183 r..
Paschj G, E. / Ärsberättelse om Technologiens






le Srun/ Baronerne Felsheim. Tysk
Historia, 4 delar. Stockholm 1827.
Pope ; Eloisa tili Abelard. Fri Öfversättning.
Upsala 1822.





Risteily A. F.’, Yisittimman, Komedie i en akt.
Upsala 1820.
Robertson , TV. / Historisk Undersökning om de
Gamles kunskap om In’dien och Handelns
Framsteg med delta land, jevnte bihang. Öf-
vers. af G. Guldbrand. Stockholm 1819*
Rosenmtillerj f. G./ Religions Historia för Barn.
4:de Uppl. Upsala 1820.
Rådgifvare för alla dem som lida af Magplägor
ellei- Magens svaghet, eller som önska att
förekorama dem. Öfversättning af S. N.
Wahrman. Ypsala 1823.
Sainte CroiXj Baron, de/ De gamles mysterier.
Öfversättning. Stockholm 1820.
Samtal med mig sjelf om Verlden, Menniskan
och Gud, 2:ra Uppl. Upsala 1827.
SaliSj J. G. von-, Gedichte. Upsala 1816.
Schiller, F. von; Geschichte desAbfalls der ver-












Kieinere prosaische Schrlften. 4 Theile.
Upsala iBis.
Nachlass und Supplemente zu den sämmtli-
chen Werken. Upsala 1818.
Theater i:r Theil. Don Karlos, Infant von
Spanien. Upsala 1812.




1 4 r -
dito s:r dito.
di to 6:r dito.
dito iBr4*
dito 1815.i4’-
H 54- Schlegclj A PV,,- Ueber dramatische Kunst und
Litteratur. Vorlesungen, 2 Theile. Upsa-
la 1817.
Poetische Werke. Upsala 1812.
Schlegel, F.,- Gedichte. Upsala 1819.
Gesehichte der alten und neuen Litteratur,
Vorlesungen gehalten zu Wien. Upsala 1816.
Ueher die neuere Gesehichte. \ orlesungen
gehalten zu Wien. Upsala 1813.
Schopenhauer, Joh. Gabriela. 6 delar. Öfversätt-
ning. Upsala 1824.
Nya Noveller. Upsala 18'2.
Schreiber, AI. ; Brudkronan elller Famillesmyc-
ket. Upsala iBio.
Scott, TValter Fanatismen; Historisk Skildring.
3 del. Öfvers. Stockholm 1854-











Rob Roy. Öfvers. 3 del. Stockholm 1824.
Shakspeare; Machbeth. Tragedie. Öfversättning.
Upsala 1818.
Kung Lear; Tragedie. Öfvers. Upsala 1818.
Antonius och Kleopatra; Skådespel. Öfvers.
af J. H. Thomander. Stockholm 1825
De muntra Fruarne i Windsor; Luslspel. Öf-






isg. Köpraannen i Venedig; Skådespel. Öfveis.
af G. Schullz. Stpckholm 1820.
Som Ni behagar; Skådespel. Öfvers, af J,
H. Thomander. Stockholm i835.
Trettondedags-Afton eller Hvad ni vill; Skä-






Sjöberg rritalisj Dikler; i Uppl. Upsala 182f<
Sjöslaget viti Navarino eller Religions Affällingen ;
Berättelse ur Grekiske Frihets-kriget. Öf-
vers. Stockholm 1829.
Skandinaviens Krigs-historia ifrän Kalrnare U-
nionens upphäfvande tili Freden vid K. Carl
XII:s död. Stockholm 1821.
i64.
165. Smithj Horace Slottet Brambletye eller Carl
den II och Cromvell; Öfvers. af G. R. 3;ne
delar. Stockholm 1827.
Tor Hill; Romantisk Skildring fr. Henrik
YHI.s och Engelsk Reform.-tid. Öfvers. af
L. Arnell. 3:ne del. Stockholm 1829.
Socher-, Philosophiska Systemernes Historia i sam-
mandrag. Öfvers. af E. C. Grenander; 1
Bandet. Upsala 1807.




de Ordbok och Språklära. Öfversättuing.
Stockholm 1819,
169. Spbkhistorier och Andesyner. Andeskädare och
Spökvänner ttllegnade af Öfversätt. Stock-
holm 1823.
Staelj Holistein j M:me la BaronnCj de ; De l’Al-
lemagne. 3 voi. Upsala 1814.
Stakelberg ; Betracktelser öfver vår Frälsares Je-
170.
»7 1 -
su Christi Lidandes och Dödshistoria, sadan
den uti vår vanliga Evangeliibok linnes in-
förd. Upsala 1820.
Sturleson, Snorre / Edda samt Skalda. Öfvers. af17a.
Cnattingius. Stockholm tBig. Snoira, Ed-
da äsumt Skalda og Parmed fylgjande rit-
gjordum; Utgifven af Rask. Stockh 1818,
Scemundar Heims Frbda\ Edda. Collectio car-173.
minum octuura scaldorum saemnndiana dicta,
recens. Rask curavit Afzelius. Holmise 1818.
174, Scemund den TVises; Edda Sånger af Nor-
dens älsta Skalder; Öfvers, af A. A. Afze-
lius. Stockholm 1818.
i 75. Svea 1 83 1; i3:de Bandet. Upsala.
18Is; i4:de dito. dito.
Taciti Corn. C. ; Agricola. Lundse 1812,





dolfs sednaste Regex ingsår; s:ne Afdeln. a
Upplagan. Stockholm 1810.
Tarnovj Fanny; Cecilia , en Äktenskaps-historia.
2 Uppl. Upsala 1820.
Tholuckj A. Commentar tili Johannes Evangeli-
um. Öfvers. Upsala xßis.
Ihumrnclj M. A. v. Reise in die mittäglichen





182. Tiepkj L. Kajser Octavianus; Ein Lustspiel ia
zwei Theilen. Upsala i8?.o.
Tollesson, P. Handbok i Ei I>liskä Litteraturen ;
4 delar. Upsala 1816—x8xq.
Fossj J. H. Luise, ein ländliches Gedicht txnd
Idyllen. Upsala 1812,
Homers Werke. Odyssaea. Upsala 1818.
VosSj v. Julius. RuterDam och GipsApollo
ellei- de svartsjuka Makarne; Fars i tvä ak-





TVallenberg. Min Son på Galejan eliex - en Ost-
indisk x-esa (Scc. 4:^e Edit. Upsala 1819.
TFappengren. Huru kanna Contx-ibutionerne bil-
ligast och jemnast fordelas, sarat med möj-
ligaste enkelhet ixppbäras? Upsala 1809.
PFerner, F L. Z. Attila, Hunnernes Konung;
Romantisk Tragedia i fexn akter, Öfvers.
af Djurström. Upsala 1821.
PFesterberg. August och Wilhelm, tvänne unga
Artilleri-Officerare, svenskt Original. 2:ne
del. Upsala 182.4.
Westerling, J. Fdrsök tili ett nytt och fullstan-
digt Bevillningssystera. Upsala 18r3.
Ora nyttan af Spanmälens användande tili
mättstock for värdet af penningar, fastighe-
ter, skatter m. m. Upsala 1818.
TVitlandj C. M. Agathodasmon, in sieben Bii-
chern. Upsala 1814»
- Kleinere Gedichte. 2 Theile, Upsala 18x6.
—• Geheixne Geschichte des Philosophen PeregrU
mxs Proteus. Upsala 1812.
PVigeliuSj S. Dryckenskapens svära påföljder, fd-











ig®. TVikström, J. E. Arsberättelse om Botaniska ar-
beten och Upptäckter för 18(0. Stockholm
18 5 1.
TVilskrtian, S, Svea Rikes Eeclcsiastique Yerk.
Sednare del. Örebro 1782,
»99*
200. FEiner, G. B. Grammatik för Grekiska Diale-
clen i nya Testamentet. Öfversättning af G.
G Rogherg. Upsala 1827.
Xenophon. Cyrii Härfard och de Tiotusende»
återtåg. Öfvers. fr. Grekiskan afL. Wester-
berg. 2:ra Uppl. Stockholm 18G.
Yckenherg, P. Tai öfver Kronprinsen Gustaf
Adolfs födelse d, t Nov, 1778. Upps. iB3o.
Ödmanrij S, Geographiskt Hand-Lexicon öfver
Nya Testamentels Heliga Skrifter med Phi-





304. Ampere, I. J. Litterature et Vogages. 1-2 voi.
Bruxelles, Hauraan (834
dArhncourt, Vicomte ,■ le Brasseur Koi i - 2 voi.305.
Bruxelles, Peeters 1834.
a o 6. Aventures et Exploits des Bandits et Brigands
de tous les pays du raon de, traduit par M.
Defauconpret; 1-2 voi. Bruxelles. Pee-
ters i834.
aoy. Balzac, de, M. Nouveaux contes Philosopbiques.
Bruxelles, Hauraan, Peeters i832.
La Recherche de I’Absolu; Bruxelles i833.
Hauraan et G.
aoB.
aog. “ Les Chouans ou la Bretagne en 1799, 1-2
voi. Deux. Edit. Brux. Håum. 1835
~ Scenes de la vie Pnve'e ; 1-2-3 voi. Bru-
xelles, Hauraan iB!3.
Barante, de, M-r, Baron. Melanges Historiques




113. Bouilly, J. N, Contes a ma Fille. 9 Edit. 2




ai 3, ■— Conseils a ma Fille. i, i toI. Bruxelle»
1831 Peeters.
Les Encouragemens de la Jeunesse 1, a voi.
Bruxelles iBi4> Hauman.
214.
2 15. Capefigue, M. Histoire de la ReTorme de la Li-
gne et du Re'gne de Henri IV I—B1 —8 voi.
Bruxelles, Hauman 18 4* iB's.
le Gouverment dc Juillet les partis et les
Hommes politiques 18 10, i835. 1, a voi.
Bruxelles, i836 Hauraan.
Richelieu, Mazarin, la Fronde et Ie Regne




a 18. Carrel Armand. Histoire de la Contre Re-
volution en Angleterre, Brux. Haum. 1836.
Charlemagne, M. Timon Alceste 011 le Misan-
trope Moderne; Roman Philosophiquej pu-
blie' par J. Janin* 1, 2 yol. Bruxelles, Pe-
lers 1834.
Chateauhriand; Essai sur Ia Litterature Anglai-
se. a:e voi. Bruxelles, Hauman i836.
Clark, J. Traite' de la Consomption pulmonai-





Constant, B. Adolphe, Anecdote. Paris i834.222.
223, Constitution des GOl te's, promulgue'e a Cadix le
19 Mars 1812. Bruxelles, Hauman 1H36.
Conte paur les Enfans; Les Oeufs de paquesj
Paris, Levrault iB3o.
a''/}*
225. Coltin, M.-me, Elisabeth ou les exile's de Sibi-
ric. Bruxelles, Hauman 1836.
Craon, de, M.-me la Priticesse, Thomas Morus,
Lord-Chancelier du Royaume d’Ang!elerre
au XVI Sieele; 1, 2 voi. Bruxelles, Pee-
ters iB3o.
Henry Percy, Comte de Northumberland,
1, 2 voi. Bruxelles, Hauman i835.
126.
2ay.
aaB. Cuvier, de Baron. Le Regne Animal distribue'
d’apres son organisation, 1, 2, 3 voi. Bru-
xelles, Hauman 1836.
Damiron, M. Ch, Essai sur THissoire de la Phi-229.
XIV
losophie en France au dixneuvieme Side,
i, 2 voi. 3 edit. Brux., Hatun. iB3i.
Cours de Philosophie, i— 4 voi. Bruxelles,
Hamuan 1834.
a3o.
s»3i. De la. Vigne, Casimir. Une Pamille au temps
de Luther; Tragedie en un acte et en vers,
Bruxelles, Hauman i836.
_ Don Juan d'Autriche, 011 la vocation; Bru-
xelles, Hauman ißiö.
DcleclnzCj E. J. La premiere Communion; No-
velle. Bruxelles, Hauman 1836.
Denis, Ferdinand. Louis de Souza. 1, 2 voi.
Paris 1835, Gosseliu.
Depping, G, B. Les Soirdes d’Hiver ou Entre-
tiens d’un Pere avec ses enfans. 1, 2 voi,
4 edit. Bruxelles, Hauman 1834-
Desbordesj Valmora, l\l:me. Le Livre des petits







L’Atelier d’un Peintre. Scenes de la vie pri-
ve'e. 1, 2 voj. Leipzig, Peeters i833.




23g. Faure, M. M. Grissin, Dumoilin et Valerius;
La Belgigue industrielle , Bruxelles 1836,
Hauman,
240, Gamond, Gatti, de, M-me. Esquisses sur les.fem-
mes, 1, 3 voi. Bruxelles 1834, Hauman.
34i. Genlis, M.-me, de. Les Yeillees de Chateau, I—3
voi. Bruxelles, Kaliman 1833.
Girault Dnvivier C. P. Grammaire des
Grammaires, 1, 2 voi. Brux., Haum. 1814.
Contes d’une vielle Piile a sesJNeveux. Bru-
xelles, Hauraan 18 53.
*44. Girardin, Saint Marck. Notices politiqnes et
LitteTaires snr I’Allemagne. Tora 2. Bru-
xelles 18 6, Hauman.
345. Grandsagne, de Ajasson et L. Fouche. Manuel
complet de Physique et de Metheorologie,
1 edit avec six Planches, Bruxelles, Hau-
raan 18 35,
XV
S'i6. Nouveau Manuel coraplet de Chimie ge'ne'-
rale applique ä Ia Medicine, avec Plan-
cbes, Bruxelles, Haliman i836.
Guizot, M. Cours d’Histoire moderne, i—4 voi,
Bruxelles, Hauraan i835.
247-
a4B. Cours d’Histoire moderne, Bruxelles, Hau-
raan 1 835.
Hallj Basil, Capitaine. Mc moires et Voyages
'—4 Tom. Bruxelles, Peeters 1814.-
D'Hausez, Baron . Voyage d'un Exile' de Lon-
dres a Naples et en Sicile, 1, 2 voi. Bru-
xelles, Haumän i836.




raie, traduit de I’Anglais par Augustin Tour-
not. Biuxelles, Hauraan 1835.
Hoffmann, E. T. A< Contes et Fäntaisies, tra-
duit de I’Allemand et suivis de sa vie par
M. Loeve Veyraars. 1, 2 voi. Bruxel-
les, Hauraan 1 834-
262.
251. Hugo, Victor. Lucrece Borgia. Drame, Bru-
xelles, Peeters 1833.
Marie Tudor. Drame, Brux., Peet. 1 633.554.
255, 1— Memoires de Mirabeau, pre'cede's d’une E-
tude siir Mirabeau voi. I —3, 9— 12. Bru-
xelles i834 i836 Hannaan.
Oeuvres, voi. XXI. Angelo. Drame. Bru-
xelles, Hauraan i835.
Orientales et Ballades. Brux., Haum. i 835.





Jacob, L. Contes a ses Petits Enfans, I, 2 voi.
Bruxelles, Peeters 1834.
Les Francs Taupins, 2, 3 voi. Bruxelles
i834, Peeters.
a6o.
26r. Janin, M. J. Contes Fantastiques et Contes Lit-
teraires Tom 1. Brux,, Peeters i832.
Oeuvres, voi. 1, 2,6. Brux., Haum. i834-
Kennedy, Grace. Works of, I—6 voi. Bruxel-
les, Hauraan i836.






*65. Koch, Paul, de, Ni jaimais, Ni toujours, i—-4
voi. ISruxelles, Hauman i835.
*66. Lamartine, A. de, Meditations. Bruxelles 1834»
Hauman.
Harmonies poetiques et Religieuses. Bru-
xelles, Hauman 1 8 16.
Oeuvres comple'tes, 1, 2, 3 voi. Bruxelles,
Hauman 1 8 >6.
Jocelyn, Episode. Journal trouve' chez ,un





Syö. Laujony A, de. Souvenirs de 3o Annees de Vo-
yages ä Sainte Domingue, 1, 2 voi. Paris
1835, Schwartz et Gagnot.
Laval, de, Lottin. Marie de Medicis, Histoire
du Regne de Louis XIII. 1, 2 voi, Bru-
xelles, Peeters i833.




273. Magazin Pittoresque, Jan., Jul. 1816.
Martine.au, Harriet, Miss. Contes sm* l’Econo-3y4.
raie Polilique, traduit de I’Anglais par Mau-
rice, voi. 5, 6. Brux. 18>4—18 35 Haum.
Masson, M. Un coeur de jeune Fille, confiden-
ce publie'e. Bruxelles, Peeters i834.
Merimee, Frosper. Mosaique, Bruxelles i833,
Peeters.
- Notes d'un voyage dans Ie midi de la Fran-
ce. Bruxelles, Hauman 1835.
Michelet, M. Precis de I’Histoire de France,






Infroduction ä I’Histoire universelle. Deux.





Histoire de France, I—31 3 voi. Bruxelles,
Hauman 1855.
Histoire Romaine, I—-3 voi. Bruxelles i835,
Hauraan.
Michelet, Jules. Principes de la Philophie de
I’Histoire, traduits de la Scienza nuova de
J. B. Yico, 1, 2 voi, Brux., Haum, j835.
XVII
Des Michels, M, Pre'cis de I’Histoire du moyen
age. 4 edit. Brux., Haum. 18
Mitscherlichj E. Elensens de Chimie; traduits
de I’Alleraand par Valerius, i—3 voi. Bru-
xelles 1833, iB3B Hauraan.
Milton; le Paradis Perdu. Traduction nouvelle
284.
aB5.
par de Cbateaubriand, i, 2 voi. Bruxelles
Necker de Saussure, M.nie, L’Education pro-
gressive öu Etude du cours de la vie, 1, 2
voi, Bruxelles, Hauraan i836,
Nisard, M. D. Etudes de Moeurs et de Criti-
aB6i
287.
que sur les Poetes Latins de Ia de'cadence;
t— 3 voi, BruxelleSj Hauraan 1834.
Noel, M. et M. Chapsal, Lecons d'Analyse Lo-
gique. 7 edit. Paris 1834.
Novelle Grammaire Francaise sur un Pian
tre's-methodique , a3 Edit. Par is i832.
Corrige' des Exercices Francais sur I’Ortlio-
graphie, la Syntaxe et la ponctuation. Pa-




Lecons d’Analyse Gramraaticale; 7 Edit.
Paris 1833, Maire, Nyon.
et de la Place ; Lecons Francaises de Litte-




ag3. Noyer, M. Prosper. Simeon ou les Zengaris,
Drame en 5 Actes, Brux., Haum. i836.
Pigny M. Ferry, de, et J. Harjuin. Les Con-
teurs Russes, ou Nouvelles, Contes et Tra-
ductions Russes. 1, 2 voi. Paris i834, Gos-
selin;
294-
2g5. Les Purquoi et les Parceque. Bruxelles, Hau-
raan 1834.
ag6. Rousseau j J. J, Julie ou Ia nouvelle Heloisa,
ou Lettres de deux Araants. I—s voi. Pa-
ris 1800, Libraire de Lecointe.
Royer, A. Manoel, Roman, Bruxelles [834, Me-
line, *
2 9 7-
2 98. Rubempre, de, M. J. Morel. Les Secrels de la
Generation. Brux., Hauin. 1 834*





tiques litleraiies. i,5 rol. Bruxelles, RaW- 1
man i836.
3oe. Volupte. Brux., Haum. iB’s.
3or. Salmigondis, Contes de toutes les Couleurs. i, 2
voi. Brax., Peeters i833.
302. Salvandy, de, N. Gorisande de Maule'on ou le
Bearn ou XV Siiele, Tom, i, 2, Bruxel-
les 18 >6, Hauraan.
303. Sand, George. Simon. Brux., Haum. 1836.
304. Scott, TValter. Le Peroquet, par Amade'e Pichot.
1, 2 voi. Bruxelles 1 634, Meline.
305. Histoire de la Deraonologie et de la Sor-
cellerie trad. par Defauconpret. 1, 2 voi,
Paris i832.
306. Robert, Corate de Paris, traduit de I’Anglais
par Defauconpret. I —4 voi. Paris i832.
807. Le Singe en helle humeur; Histoire plaisante,
orne'e de 16 gravures. Leipzig, JBaura:-
gaertner (835.
308. Soulie, F. Le port de Cretiel. 1, 2 voi. Bru-
selles, Peeters 1 834-
3og. Le Conseiller d’Etat. 1, 2 voi. Bruxelles
Hauraan i835,
3 10. Le Corate de Toulouse. 1, 2 voi. Bruxel-
les (835. Meline.
3 11. Contes pour les Enfans, Bruxelles, Hau-
raan i835.
312. Thierry, Augustin. Histoire de la conquete de
PAngleterre par les Norraands. I—41—4 voi,
avec atlas. 4 Edit. Brux., Haum. 1 835,
313, Dix ans d'Etudes historiques. Bruxelles, Hau-
raan i836
3 1 4* Thenard, L. J., Baron. Traite' de Che mie ele'-
, mentaiie, Theorique et pratique suivi d’un
Essai sur la Pbilosophie chiraique et d'un
Pre'cis sur I’Analyse. Livx -. i— lo. Bruxel-
les, Hauraan 1 835.
3i3. Torquato Tasso. La Gerusalemme liberata. r,
2 voi. Bruxelles, Hauraan 1 835.
3i6. Valery, M, Voyages historiques et litteraires en




Vigny, Alfred, de, Comle, Chattertou. Bruxsi-
les i835, Hauman.
Oeuvies 111. Cinq-Mars, i, 2 voi. Bruxei-
les, Hauman 1*36.





iio. yillemain. Cours de LilteVature Francaise 1, 3
voi. Bruxelles, Hauman 1804.
Tyska Förlager.
3ai. Adolphi, Marie, Die Schwestern, i, 2 Theil.
Leipzig, Kollmann 1829.
Alhcn, PVilhelmine, von, Elise von Erien, r, 2
Th. Leipzig, Kollmann 1827.
Graf Branzka, 1, 2 Th. Leip., Koilm. 1829,




vien. 1, 2 Th. Berlin, Schlesing 1828.
Arminia. Die Stief Muttei- . Leipz., Kollin. 1826,
Das Dreihlatt. Leipzig, Kollin. 1827.
Das Zweite Dreihlatt. Leipz., Kollin. iB3i,
Austen, Johanna. Anna, aus d. Engl. vonLindau.
1,2 Th. Leipzig, Kollman 1822.
Baczko, Ludvik, von. Qeschichte Paolo Penna-
losa. 2 Auli. Leipzig, Kollmann 1821,
Bergner, Aug. Das Ross voni Libanon. Leipzig,
Kollmann 1819.
Der blauc Sehleyer. Leipz., Koilm. 1822.
Bibliolheca Physico Medica. Leipzig iBIS.
Buren, Adolf. Die Reise zum Martins Abend.
Leipzig, Kollmann 182.5. 1, 2 Th.
Das Feuer Werk. Leipzig, Kollmann 1836.
1, 2 Th.
Die Erzählung auf der Flucht. Leipzig,
Kollman 1827.
Camilla von Kressburg oder die Schicksals Bruul.
1, 2 Th. Leipzig, Kollmann 1824.















33&, Coetsem, van, C. A. Medioin® Theoretic* Gon
spectus. Gandavi, typis Hipp. Vandekerch-
hove Slii iSaS,
XX
339. Adeline , von, Die Palme, I—31 —3 Th.
zig, Kollmann [832.
Dalini, Bettina. Adelaide von Hohcnstein. Leip-
zig, Kollman 1827.
Darnley. Ein Historisches Gemälde vora Verfas-
sei- des Cardinal Richelieu, I—31 —3 Th. Leip-
zig, Kollmann 1831.
Depping, G. B. Hecrfahrten der Normannen,
nach Deppings Preissehrift von F. Israar.
1, 2 Th. Hamburg, Hoffmann und Campe
1829.
Dorismund. Kampf und Liebe, r, 2 Th. Leip-
zig, Kollmann 1820.






a. m., t, 2 Th. Leipz,, Kollm. 1828.
Erick von Ulfingen, Ein Hitler Geschichte 1, a
Th. Leipzig, Kollmann 1828.
Evald. Die Bergleute zu Goslar, j—3 Theil,
Leipzig, Kollmann iBzs.





348. Die Hussiteq vor Zittau. Erzählung, 1, a
Th. Leipzig, Kollmann 1824.
Die Rabennester und Wachlelbuben, Erzäh-e
lung. 1, 2 Th. Leipz., Kollin. 1826.
Das Salzbergwevk zu Wieliczka. Leipzig,
Kollmann 1827.
Sandsteine, Gesammelle Erzgblungen. I—41—4
Th. Leipzig, Kollmann 1820—1818.
Die Schlacht am Kapeljenberge bey Lau-
han. Leipzig, Kollmann 1824.







354. Das Vogelschiessen zu Oschatz. Leipzig,
Kollmann 1825.
355. Die Weiber Krieg am Löwenberg. Leipzig,
Kollmann 1828,
356, Falckh, J, Gunhilde, die Wilde; Ein Sage,
1— 3 Th. Leipzig, Kollm 1727.
Die Schauerburg; Ritter Geschichte. I—3





358, Feltj Robert. Die Entscbeidung des Augenblicks,
Leipzig, Kollmann 1826. a
die Fliichtlinge; vom Verfasser der Hepodora,
nait Kupfer. Leipz., Kolin). 1820.
von Frundsbergj Georg und seine Waffen Ge-
fährte Meinhart Schwalinger , 1—i Theil.
Leipzig, Kollmann 18 ir.
GesenniSj FFilhelm. Hebraisches Lesebuch, s:te
Aufl. Kalle 1828, in der Repgerschen Yer-
lags Buchhandkmg.





Kupfer). Leipzig, Kollmann 1821.
Erzählungen - mit kupfern I—3, TfeeU-
Leipzig, Kollmann 1821.




365, Eduard Miillers Leben mit Kupfer _
Leipzig, Kollmann 1821.
—a Otto von Wetterode, Ein Romantisches Ge-
mälde mit Kupfer, i—3 Theil. Leipzig,
Kollmann 1823,
Seekönig Ingolf und seine Wikingen mit
Kupfer, Leipzig, Kollmann 1820.
s@e.
367.
368. Ggzzij Karlo. Die gliichlicheußettler; Ein Tra-
gikomisches Maskenspiel, .Nach d. Italienischen
' von Bärman. Leipz., Kolini. 1819.
36g. der Gliickswechsel oder die Flucht nach Ostin-
dien, vom Verfasser der Erscheinungen im
Schlosse der Pyranseen u. s. w, Leipzig,
Kollmann 1820, mit kupfer.
GroenaUj Isidore ; die Inselfahrer, r, 2 Th. Leip-
zig, Kollmann 1831.
Kunigunde, Königin von Ilöhmen, 1, 2 Th.
Leipzig, Kollmann jB3o.
Hell , Theodor. Das Haus Angladeoder die Vor-
sehung wacht; Schauspiel i drei akten. Nach





Die Burg Alphausen, aus d. Englischen. Leip-
zig, Kollmann 1820.
Heeringeiij Gustav
, von. Rudolph von Eggen-
burg, 1, 2 Th, Leipz., Kollm. 1829.
XXII
» 75. Hermlstedt, Sigis. Fried. Geraeinnulziges Hand-
buch oder Anleitnng zufärben, zu bleichen
und zu waschen u. s. vr. Berlin. Amelang 1827.
Hildebrandtj C. Berthold von der Nidda, mit876.
kupfer, i, 2 Th. Leipz., Kollinani! 1826.
Hildebrand, C. Die Familie von Manteufel,
i—3 Th Leipzig, Kollmann 1826.
Hildebrand, Theodor, Abentheuer der Grafen
377-
378.
von Hohenstein, t, 2 Tb. Leip.,Kollm. 1826.
—■ Aurore, 1, 2 Th. Leip., Kollm. 1826.
Die Doppcl Ehe, 1, 2 Th. Leip., Kollin. 1826.
r— Die Entfuhrung, 1, 2Tb. Leip, Kollin. 1829.
Dass Geister Schloss, I —3 Th., mit kupfern,
Leipzig, Kollraann 1824.
• Marie oder das eifersiichtige Gespenst; rait
Abbildungen, I—31—3 Th. Leip., Kollm, i82 7 .
Mord und Raohe, mit kupfer, 1, 2 Theil.
Leipzig, Kollmann 1826.
Der Nebenbuhler, r, 2 Th. Leip ,Kollm. 1826.
Die Funfzig Psalmen. nach d. Engl. 1, 2 Th.
Leipzig, Kollmann 1824.
- Die geheiinnissvollen Schlösser, 1, 2 Theil.
Leipzig, Kollmann 1829.
Der Vampyr, 1,2 Tb. Leip., Kollm. 1828.
Das Wirthshaus im Uri Thale. Leipzig,
Kollmann i827.
St Hubert und andere Erzählungen vonderVer-
fassserin der Erna, Felicitas, Amadea. Leip-
zig, Kollmann 1828.
Ingemann, B. S. Die erste Jugend Erik Men-














Th. Leipzig, Kullmann 1829.
__ Märchen und Erzählungen; frei nach d. dä-
nischen von Georg Lotz. Leip., Kollm. 1821,
Waldemar der Sieger ; aus d. dan. von Kruse,
t- 4 Th. Leipzig, Kollmann 1827.
St. Jacobi Fest und andere Erzählungen von der
Yerf. der Erna u. a. Leip., Kollm. 1829.
Joger, Sephard• Die Heilige Schaar, 1, 2 Th.
Leipzig, Kollraann xB3o.
Die Wanderung; frei aus dem Italien. I,









JSrdens, Gustav, Amalfried der Thuringer, Leip-
zig, Kollmann 1828,
Die Jahreszeiten der Ehe. Leip., Koli. 1822.
Das Labyrint der Licbe, i, 2 Th, Leipzig,
Kollmann iBzs.
Lanzelot vom See; mitkupfern. Leip.,Koli. 1825.
Die Verraählung. Leipz., Kollmann 1822.
Kriegs Scenen neue aus Spanien vora Verfasser
der Stimme des unsichtbaren u. s. w. Leip-
zig, Kollmann 182 L










Le Dragon rouge; Die Juden auf Hald. Leip-
zig Kollmann iB3r.
Die Hand der Jungfrau. Leip , Koli, iB3r.
Jugend Geschichle des Herrn de Morbiere.
I—31 —3 Th. Leipzig, Kollmann 1825.
Die Kloster Raine in Norvegen; Das Judas
Bild; Zwei Erzählungen. Leip., Kollm. >B3o.
Der Maurer; Ein Gemälde Pariser Völks
sitten, I—3 Th. Leipzig, Kollmann.
Nord und Siid; in zwei Novellen. Leipzig,
Kollmann 1829.
Die Rache. Leipzig, Kollmann 1829.
Die Todtenbraut oder Deodats Geburt. 2
AuH. mit kupfer, 1 -3 Th. Leip., Koli 1827.
Die zwiefache Treue. Leip., Kollm 1829.
Mesmerische Liebe, Novellc; Das Mädchen
von Rhodos, aus d. Dan. Leipz., Koli. 18 la.












4i5. Lardnerj Dionysius. Die Dampf Mdschine. Leip-
zig, Volckmar 1836.
Leibrockj Au*. Bligger von Steinach, r, 2 Th.
mit kupfer. Leipzig, Kollman 1827.
- Der Kardinal, eine spanische Inquisitions Ge-
mälde, 1, 2 Th., mit kupfer. Leipzig, Koll-
mann 1824.
Eckbert der Einäugige oder die Ermorde-
rung der Braunschweiger Burgermeisfer,





4*9- Die Famllie von Kronsteih, i, 2 Th. roit
kupfer. Leipzig, Kollmann 1826.
~ Gerillo, der grosse Räuber Kaupitaan, 1, 2
Th. mit knpfer. Leip., Kolini. iBiS.
Die Grafen von Löwenhaupt, 1, 2 Theil.
Leipzig, Kollmann 1 83 1.




«3ilie Mahlmanns mit Bildniss, 1, 2 Theil.
Leipzig, Kollmann 1828,
Heinrich Walters seltsarae Schicksale, 1,24^3.
Th. Leipzig, Kollmann 1826.
“ Herman und Emma, die schwer gepriiften,424-
G si Th. mit kupfer. Leip , Kollm. 1 83r.
Hermine, eine El-zählung, mit kupfer. Leip-Ais, ’ o • —1 tr
zig, Kolhtiann 1827;
“ Mathias Klöstermeier, mit kupfer. Leipzig,4*6.
Kollmann 1 83 1.
42 f. Ot*o vori Wölfenstein ; Eine Bitter Geschich-
te. Leipzig, Kollmann 187.5.
Kleine Romane und Erzahlungen , 2 Aufl.428.
iy 2 Th. Leipzig, Kollmann 182!.
— 1 Der steirierne Sarg im Ulmthale; r, 2 Th.429.
mit kupfer. Leipzig, Kollmann 1821.
Das Turnier zu Goslar oder Kajser Otto
und seine Schutslinge. Leip., Kollm. iB3o.
Valloras Abentheuer, t, 2 Th. mit kupfer.
Leipzig, Kollmann 1822.
Die' Zerstorung der Biirg Hohenbiichen, r,
2 Th. mit kupfer, Leip, Kolini. 1818.





zählungen. Leipzig, Kollmann 1828.
Lexicon Grasco Latinura Manuale. Lipsiae ex of-
ficina Tauchnitii iBso.
Licht/els j Fried. Christ. D:r. fremd- Wörter-
buch. Hanau, Edler 18 il.
LotZj Georg. Cathorpe; frei aus d. Engl. 1, 2
Th. Leipzig, Kollmann 182}.
Masaniello oder acht Tage i Neapel, aus d. Fran-
zösischen von - - r, i, 2 Th. Leipzig, Koll-
mann 182;}.






Roman, I—3 Th. Leipz., Kollm. 1828,
XXV
Schertz und Ernst auf einer SadeReise. Ei-09-
ne Erzählung. Leipz, Kollmann 1826.
Dom Miguel I, Usurpator des Portugisischen
Thrones von einein Augenzeugen. Ham-
burg, Hoffmann et Campe, iB3a.




und die Novize. Leipz., Kollmann 1829.
Thanatos nnd Valdea oder Zaubermacbt und
Liebe ; Romantische Räuber Geschichte.
Leipzig, Kollmann 1828.
44^ Mortonval, Der Graf von Willamayor oder Spa-
nien unter Karl dem Vierten, aus d. Franz,
von Kruse. I—4 Th. Leip., Kollin. i832.
Das Mädchen von der Kronenburg; nach der
Wahrheit vöin Verfasser der Wundergeschich-
ten u. a. Leipzig, Kollmann iB3o.
Die Mönche von Leadenhall oder andere Zeiten,
dem Engiischen von Georg Lotz. 2 Auli.
1— 5 TL. Leip., Kollin. 1827.
Der Nabob in England; aus d. Engl. von A. F.
Biicher. 1, 2 TL. Leip., Kollin. 1826.
Nagdj Gustav. Tangu der letzte Prins von Pe-
gu; Ein Roman. Leip , Kollin. 183 r.
JViedmannj C, Heinrich der Löve; Ein Biogra-
phischer Roman, nait kupfer. i—4 Th.
Leipzig, Kollmann 1827.
Oefilej A, Freihertj von. Hermenegild und In-








450. Die letzteu Johanniter auf Rhodos; Ein Hi-
storisches Gemälde mit Noten, mit Titel ku-
pfer, r, 2 Th. Leip., Kollmann 1829.
FailluSj Johannes. Leben des Musicus Robert45r.
Auletes. Leip., Kollmann 182?.
Ferrin Fdrnajon> Fried. Christ, von. Leben*
Erfahrungen Ungliicksfälle Feltzuge
und E.eisen eines Weltburgers, i—3 Theil.
Leipzig, Kollmann 1820.
Rathej D.-r. Otto von Reinsberg; Romantische
Erzählung. Leip., Kollmann iB3o,
Reineke der Fuchs. Leip., Volckmar.







Schilderung aus dem Engliscben, i-—3 Th.
Leipzig, Kollmann 18no.
456. Roderich, C. Kriegerische Abentheuer und
Schicksale eines Preussischen Freivvilligen.
i Aufi. i, 2 Th. Leip., Kollin. 1827,
467. Romantische Geschichten voin Verfasser des Ro-
mans: Hdiodora. Leip., Kolini. 1819,
453. Die Heiligen Rosen. Romantiche Sagen aus dem
Mittelalter, herausgegeben von Aug, Ad. und
Wilh. Ferd., mit kupfer, 1, 2 Th. Leip-
zig, Kollmann 1819.
45g. Rötdingj C. N. Ph. D:r. Bolivars Denkmirdigkei-
ten, 1, 2 Th. Hamburg, HofFmaun und Gam-
pe 18 io,
460. Siid Amerikanischer Freiheils Karap 1. Ham-
burg, Hoffraann and Carape iB3o.
461. Schadettj Adolphj von, Die verhängnissvolleNacht
in der alten Königsburg zu B drei klei-
ne Romane, neue ausgabe. Leip.,Koli. 1823.
462. Phantasie Stucke und Sclnvänke. Leipzig,
Kollmann 1825.
463. Theodora; die Leipziger Jungemagd, 1, a
Th. Leipzig, Kollmann 1822.
464. Schoppej Amalia> geh. TVeise. Gliick und Leid,
r, 2 Th. Leipzig, Kollmann 282.5.
465. Schultz. Allgemeine Erdkunde; Funfte Abthei-
lungen ; Gemälde von Europa; Schweden
Norvegen und Dänemark, von Neigebaur.
Wien i833, Anton Doll.
466. Scottj TValter. Der Pirat, aus d. Engl. von Lotz.
I—3 Th, Leip., Kollmann 1822.
467. ■— Der Schwarze Zwerg iibersetst von Lin-
den, 2 Auli. Leip., Kollm. iSaJ.
468. Sehaldo, Sommer Friichte ; Erzählungen. 2 Aufl.
Leipzig, Kollmann 1827.
469. Seelerij Gustav. Die Zwillengsburgen —• der Wei-
berFeind dießirnenDieb. Leip., Koli. 1826.
470. Smidtj Heinrich, Erzählungen, 1, 2 Th. Leip-
zig, Kollmann 1827.4?'• Seegemälde. Leip., Kollmann 1828.




i473. Die Ideale; Ein Roman. Leip., Koli. 1829.
4y4- Otto Schulz und der Auskultator Evald ; Hi-
stor. Romant. Erzählung. Leip., Koli. 1828.
4y5. Erzälilungen, 1, 2 Th. Leip., Koli. 1828.
476. Stollmann, V, Die Freier oder die Ziegeunerin.
Leipzig, Kollmann iB3i.
477. Der Student und die Stecknadel, eine Doppel-
biographie in vier Novellen, 1, 2 Th. Leip-
zig, Kollmann iB3i.
4yB. Taschenbuch. Penelope fur das Jahr iB3o, von
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